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RESUMEN 
 
 
El campo de la educación enfrenta varios problemas, uno de los más relevantes es la 
creciente responsabilidad del docente frente a la sana convivencia y el acoso escolar.  
Algunos de los factores que contribuyen a la problemática son la falta de tolerancia, la 
precariedad de las observaciones de los docentes y directivos y escasez de 
propuestas creativas que enfrenten dicho problema.   
  
El presente documento devela observaciones, reflexiones y propuestas estratégicas 
basadas en la literatura, para mejorar la convivencia. Este trabajo es el resultado  de un 
proceso que se llevó a cabo durante cinco años en la Institución Educativa Técnica 
Boyacá. Las estrategias utilizadas se fundamentaron en la  lúdica y fueron 
transversalizadas por la literatura, específicamente por las fábulas, esto teniendo como 
fin el de mejorar la convivencia  desde la lectura. La investigación que se realizó por 
medio de la I.A (Investigación Acción) donde los autores tienen un lugar activo, es de 
corte cualitativo y se inscribe dentro del paradigma crítico social; se  desarrolló, en tres 
fases: la planificación, la concreción de hechos y la ejecución.  
  
A partir de esta investigación se llegó a la conclusión que la implementación de 
fábulas como recurso pedagógico para fomentar la convivencia tiene un impacto 
notable,  sensibiliza frente al acoso escolar y permite la reflexión profunda tanto de 
víctimas como de victimarios.  De manera que el presente documento es la memoria 
del trabajo realizado, por lo tanto, compila el resultado investigativo realizado durante 
cinco años. Comprende la descripción del problema relacionado al acoso escolar, la 
propuesta pedagógica basada en la literatura, la mejora de la convivencia y el análisis 
de los resultados obtenidos.     
 
Palabras Clave: Matoneo Escolar - Prevención - Literatura - Pedagogía  
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ABSTRACT 
 
 
The field of education is facing several problems of teaching order, one of the most 
important is the growing responsibility of teachers against elements that relate to your 
institution convivial situations such as bullying. Some of the factors contributing to the 
problem is the lack of tolerance, poor observations of teachers and principals and 
shortage of creative proposals that address the problem. 
This document reveals observations, reflections and strategic proposals based on the 
literature, to improve coexistence. This work is the result of a process that took place 
over five years in Technical Educational Institution Boyacá. The strategies used were 
based on the playful and were mainstreamed in the literature, specifically fables, this 
having as its goal to improve the living from reading. The research was conducted by 
the IA (Research Action) where the authors have an active place, is qualitative and is 
part of the critical social paradigm; was developed in three phases: planning, realization 
and implementation of events. 
From this investigation it was concluded that the implementation of fables as an 
educational resource to promote coexistence has a significant impact, sensitized 
against bullying and allows deep reflection both victims and victimizers. So herein is 
memory work, therefore, compiles the research results conducted for five years. 
Includes description related to bullying problem, the pedagogical approach based on 
literature, improving coexistence and analysis of results. 
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